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Malaysia telah mengalami perubahan struktur ekonomi yang begitu ketara semenjak 
kemerdekaan pada tahun 1957. Strategi dan dasar perindustrian negara yang bermula 
pada awal tahun 1960an telah berjaya mengubah Malaysia dari negara berasaskan 
pertanian kepada negara berasaskan perindustrian dan perkhidmatan. Di bawah pimpinan 
Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad, Malaysia berubah menjadi pusat pembangunan 
pembuatan berteknologi tinggi, pusat kewangan dan telekomunikasi pintar. Melalui dasar 
ekonomi yang diperkenalkan oleh beliau, projek-projek pembinaan mega telah dilakukan 
semasa pemerintahan. Kesemua perancangan dan pelaksanaan projek ini memerlukan 
tenaga kerja terutama yang mahir dan kurang mahir khususnya dalam sektor pembinaan. 
Salah satu dasar yang telah dilaksanakan bagi menampung keperluan tenaga kerja ialah 
dengan membawa masuk tenaga kerja asing dari pelbagai negara termasuk Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI). Walaupun pelbagai peraturan imigresen telah diperkenalkan oleh 
kerajaan bagi mengawal penghijrahan pekerja Indonesia, namun  faktor ekonomi telah 
mempengaruhi kebanjiran pekerja Indonesia untuk datang ke Malaysia. Justeru, objektif 
utama kajian ini adalah untuk mengkaji pembentukan dasar antara kerajaan Malaysia dan 
Indonesia sepanjang era pemerintahan Tun Dr Mahathir Bin Mohamad berkaitan tenaga 
kerja Indonesia, untuk mengetahui proses pembuatan keputusan dalam pengambilan TKI 
antara kerajaan Malaysia dan Indonesia selain mengenal pasti implikasi dasar 
pengambilan TKI sepanjang era pemerintahan Tun Dr Mahathir Bin Mohamad. Data 
yang diperoleh adalah melalui Jabatan Imigresen Malaysia dan Indonesia, Kedutaan 
Besar Republik Indonesia (KBRI) dan melalui Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Indonesia. Kajian ini merupakan 
kajian kes yang melibatkan temu bual tokoh pemimpin dari Malaysia dan Indonesia. 
Analisis data dibuat dengan membandingkan persamaan dan kelainan yang wujud 
terhadap jawapan yang diberikan. Hasil kajian mendapati pengambilan tenaga kerja 
Indonesia ke Malaysia adalah suatu keadaan yang sukar untuk dibendung dalam era 
globalisasi. Persoalannya adalah bagaimana migrasi tersebut mampu memberikan 
implikasi positif baik dari aspek ekonomi, politik dan sosial bagi kedua-dua negara dan 
bukan sebaliknya. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul terkait dengan 
TKI di Malaysia, maka kedua-dua negara perlu mempunyai komitmen dan bekerjasama 
dalam mencari penyelesaian kerana persoalan berkaitan tenaga kerja ini tidak mungkin 
hanya dapat diselesaikan melalui peranan sesebuah negara sahaja.  
 
 










Malaysia has experienced a significant change in economic structure since independence 
in 1957. The  strategy and the industrial policy initiated in the early 1960s, have 
transformed Malaysia from an agro-based country to an industry and services-based 
country. Under the leadership of Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Malaysia transformed 
into a development centre for high-tech manufacturing, finance and smart 
telecommunication. Through several economic policies introduced during his period, 
mega- construction projects were carried out.  All the planning and implementation of 
these projects required a workforce, especially skilled and unskilled, particularly in the 
construction sector. One of the policies that was implemented to support the needs of this 
workforce was to bring in foreign workers from various countries including Indonesia. 
Although various immigration rules have been introduced to control the migration of 
Indonesian workers, economic factors have influenced the influx of Indonesian workers 
to come to Malaysia. Therefore, the main objective of this research is to study the 
policies of the Malaysian and the Indonesian governments during the era of Tun Dr 
Mahathir Bin Mohamad, related to Indonesian workers, to understand both governments’ 
decision- making process in recruiting Indonesian workers as well as to identify the 
implications of the recruitment policy of  the Indonesian workers . The data for this 
research was obtained through the Malaysian and Indonesian Immigration departments, 
the Embassy of the Republic of Indonesia and the National Agency for the Placement and 
Protection of Indonesian Workers in Indonesia. This case study involved interviews with 
Malaysian and Indonesian leaders. The data analysis was made by comparing the 
similarities and the differences stated in the answers given. The study found that the 
recruitment of Indonesian workers in Malaysia was a condition that was difficult to 
contain in the era of globalization. The question was how could the migration provide 
positive implications in terms of the economic, political and social development of both 
countries. In order to address the problems that arise with Indonesian workers in 
Malaysia, both countries should be committed and work together to find solutions for the 
workforce-related issues as they cannot be resolved through the role of only one country. 
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1.1  Pengenalan 
 
Negara Malaysia telah memperolehi kemerdekaan daripada penjajah pada tahun 1957. 
Semenjak dari peristiwa bersejarah tersebut, struktur ekonomi Malaysia telah mengalami 
perubahan yang begitu ketara sehingga kini. Strategi-strategi untuk membangunkan 
Malaysia ke arah negara yang lebih berdikari dan maju telah dijalankan oleh pihak 
kerajaan terutamanya pada tahun 1960an, iaitu pihak kerajaan telah melaksanakan dasar 
perindustrian negara dengan matlamat untuk mengubah Malaysia daripada negara yang 
lebih berasaskan kepada sumber pertanian kepada negara yang memperoleh pendapatan 
berasaskan kepada sektor perindustrian dan perkhidmatan (Hugo, 1995).  
 
Kesan daripada strategi dan dasar pembangunan Malaysia yang bermula pada tahun 
1960an telah memperlihatkan kesan yang sangat ketara. Ianya dapat dinilai melalui 
sumbangan peratusan Keluaran Dalam Negera Kasar (KDNK) dengan sebanyak 31.5 
peratus sumbangan dari sektor pertanian pada tahun 1965 telah mengalami penurunan 
kepada 7,7 peratus sumbangan sektor berkenaan pada tahun 2007. Keadaan tersebut 
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